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El presente estudio de investigación: “Aplicación de un taller de teatro creativo 
para mejorar el desarrollo de las capacidades en producción de textos en el 
área de comunicación en los alumnos del sexto grado A y B del nivel primario 
de la IE Simón Bolívar, Moquegua, 2014”, se aplicó a 59 alumnos de Sexto grado 
A y B de educación primaria de la Institución Educativa Simón Bolívar. 
Este estudio corresponde al tipo de investigación experimental,  diseño “cuasi 
experimental”;   porque nos permite demostrar que en dos grupos existentes hay un 
grupo experimental y un grupo de control. 
Los  resultados  de  esta  investigación  demuestran  que el taller de teatro creativo  
va permitir fortalecer el desarrollo de la capacidad del alumno en la elaboración o en 
la producción de textos. 
Se  concluye  que  existe  una mejora en el desarrollo de las capacidades en 
producción de textos en el área de comunicación en los alumnos del sexto 
grado A y B del nivel primario de la IE Simón Bolívar, Moquegua, 2014” 




The present research study: "Implementation of a creative theatre workshop to 
improve the development of capacities in the production of texts in the area of 
communication students of the sixth grade A and B of the primary level of E.I. 
Simón Bolívar, Moquegua, 2014", applied to 59 students from sixth grade A and B 
of primary education in the educational institution of Simón Bolívar.   
This study corresponds to the type of experimental research, "quasi-
experimental" design;   because it allows us to demonstrate two groups there are 
in an experimental group and a control group.   
The results of this research show that creative theatre workshop will allow to 
strengthen the development of the ability of the student in the development or 
production of texts.   
It is concluded that there is an improvement in the development of capabilities in 
production of texts in the area of communication students of the sixth grade A and 
B of the primary level of the IE Simon Bolívar, Moquegua, 2014", 
Key words: development of capabilities, creativity and production of texts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
